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Tritium is a radioactive isotope of hydrogen. Tritium released into natural enviroment is said to be converted into
mostly HTO. The detection of HTO is important from the viewpoint of basic science as well as its radioactivity. Spec-
troscopy is a good tool for detection, however, high-resolution spectroscopy studies are still limited. The microwave study
were carried out and the molecular constants of the ground state were determined. a All fundamental 1, 2 and the 3
bands of HTO were reported. b ;c ;d At 1.38 micron region, overtone and combination bands are expected. In this study, we
prepared a new double wall cell for safe handling of highly concentrated tritiated water and carried out the near-infrared
measurement. More than 100 transitions were observed and most of them were assigned to belong to the 23 band based
on the previous quantum chemical calculations. e We will report the current status of the analysis.
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